
























Lampiran 1 Lembar Pengkodean 
PENGKODEAN 
Kode Teknik  
OB : Observasi 
WW : Wawancara 
DK : Dokumentasi 
Kode Topik  
RM 1  : Rumusan Masalah 1 
RM 2  : Rumusan Masalah 2  
RM 3 : Rumusan Masalah 3 
Kode Informan 
KS  : Kepala Sekolah 
GK 5 : Guru Kelas 5 
PD 1  : Peserta Didik 1  
PD 2 : Peserta Didik 2 
Kode Tanggal  








Lampiran 2 Lembar Observasi Awal 
LEMBAR OBSERVASI AWAL PENELITIAN  
Nama   : Lailatul Nur Nadia Hidayati 
Jabatan : Mahasiswa  
Tanggal  : 18 Oktober 2019 
No. Variabel Aspek Yang 
Diamati 
Skor Catatan 
4 3 2 1 
1. Pendahuluan  a. Membuka 
pembelajaran 
dengan salam 
dan doa  


















No. Variabel Aspek Yang 
Diamati 
Skor Catatan 
4 3 2 1 
pengalaman 
peserta didik 
2. Inti  a. Melakukan 
pembagian 
kelompok  

















    - 
e. Menggunakan 
sumber 




No. Variabel Aspek Yang 
Diamati 
Skor Catatan 





























No. Variabel Aspek Yang 
Diamati 
Skor Catatan 




3. Penutup a. Menyampaikan 
kesimpulan  
    - 
b. Melakukan 
refleksi  
    - 
c. Memberikan 
tindak lanjut 









Lampiran 3 Kisi-kisi Observasi Penelitian Guru Kelas 5 
LEMBAR KISI-KISI OBSERVASI PENELITIAN  
Kisi-kisi Observasi Guru Kelas 5  
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5  
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 













Menyampaikan tujuan 1, 2, 3 
Memberikan 
permasalahan 
4, 5, 6, 7, 8 
Menetapkan Aturan 
Bermain 




12, 13. 14, 15 
Penilaian ide 16, 17, 18, 19 








Lampiran 4  Lembar Observasi Penelitian  
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
Nama  : Anik Matun, S.Pd, SD 
Jabatan : Guru Kelas 5 
Tanggal : 26 Februari 2020 
Instrumen Lembar Observasi  
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5 
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 











































dengan sesuai pembelajaran 










































































dengan cara tanya 
jawab 











































































didik dengan baik 
Guru meminta 



























































































































































cara tepuk yangan 
atau dengan kata 


































belum di mengerti 
oleh peserta didik 
 
 
Lampiran 5 Lembar Kisi-kisi Observasi Peserta Didik 
LEMBAR KISI-KISI OBSERVASI PENELITIAN 
Kisi-kisi Observasi Peserta Didik  
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Variabel Indikator  Nomor Butir Kisi-kisi 
Aktivitas Belajar 
Kelompok 




aktivitas lisan (oral activity) 5, 6, 7, 8, 9  
aktivitas menulis(writing 
activity) 
10, 11, 12 







Lampiran 6 Lembar Observasi Penelitian  
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
Nama  : Seluruh Peserta Didik Kelas 5 
Jabatan : Peserta Didik Kelas 5 
Tanggal : 26 Februari 2020 
Instrumen Lembar Observasi Peserta Didik  
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 










a. aktivitas visual 
(visual activity) 




































No. Indikator Aspek Yang Diamati Deskripsi 
Kegiatan 
Refleksi 



























































































































































































































































































































Lampiran 7 Lembar Kisi-kisi Wawancara Kepala Sekolah 
LEMBAR KISI-KISI WAWANCARA PENELITIAN 
Kisi-kisi Wawancara Penelitian Kepala Sekolah  
Implementasi Metode Brainstorming Pda Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5 
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 
No. Aspek Indikator Nomor Butir 
Pertanyaan 
1. Pembelajaran di 
sekolah 
a. Pembelajaran yang 
diterapkan pada sekolah  
1, 2, 3 
b. Metode pembelajaran 
yang diterapkan di 
sekolah  
4, 5, 6 
c. Kurikulum pembelajaran 
yang digunakan di 











pembelajaran dan tujuan 
pembelajaran 























Lampiran 8  Lembar Wawancara Penelitian 
LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN 
Nama  : Mu’in, M.Pd 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Tanggal : 26 Februari 2020 
Instrumen Lembar Wawancara 
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5  
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 



























































pada peserta didik, 
dan berdampak 
pada kemampuan 














No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
sekolah 







bapak pimpin ? 















Kurang lebih ada 4 
metode 







dapat dilihat peserta 
didik akan merasa 
tidak bosan dan 
















akan di sesuaikan 
dengan buku guru 





c. Kurikulum yang 
digunakan di 
sekolah 




























No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 













Sejak tahun 2016 
hingga saat ini 
 
 
Sangat bagus dan 
sangat membantu 
dalam komptenesi 







tujuan pembelajaran  
11. Apakah hal yang 
dilakukan oleh 


























































hari peserta didik, 
namun tidak 







No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
mengkaitkan materi 












































No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
kelas ? dengan baik dan 
sejelas-jelasnya 
f. Menetapkan aturan 
main dalam 
pembelajaran 
























langkah yang ada di 
buku guru, namun 
ada pun guru yang 
memodikasi dalam 
melaksanakan 
metode agar peserta 











No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 






























peserta didik untuk 
mengembangkan 





















yang di terapkan 
pada sekolah ? 
 
21. Apa pendapat 











akan diambil dari 
individu ataupun 
saat kelompok dan 
pemberian tugas  
Sangat bagus, 
sebaiknya tidak 











































Lampiran 9 Lembar Kisi-kisi Wawancara Guru Kelas 
LEMBAR KISI-KISI WAWANCARA PENELITIAN 
Kisi-kisi Wawancara Guru Kelas 
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok  
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5  
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 
No. Aspek Indikator Nomor Butir 
Pertanyaan 
1. Kondisi kelas dan 
jumlah peserta didik 
a. Keadaan kelas 
ketika pembelajaran  
1, 2 
b. Jumlah peserta 
didik dalam satu 
kelas  
3 
c. Jumlah peserta ddik 
dalam satu 
kelompok 
4, 5, 6 
2. Pelaksanaan 
pembelajaran 
d. Melakukan  
pembukaan dan 
apersepsi 
7, 8, 9, 10 





No. Aspek Indikator Nomor Butir 
Pertanyaan 
kelompok belajar 





h. Diskusi kelompok 18, 19, 21, 22 
i. Melakukan aturan 
permainan 
20 
j. Penyampaian ide  23 
k. Penilaian  24, 25, 26, 27, 28 
3. Aktivitas belajar peserta 
didik atau kelompok 
dengan aspek aktivitas 
visual, aktivitas 
mendengarkan, aktivitas 
lisan, dan aktivitas 
menulis 
l. Aktivitas belajar 




29, 30, 31, 32, 33, 34 






Lampiran 10  Lembar Wawancara Penelitian  
LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN  
Nama  : Anik Matun, S.Pd, SD 
Jabatan : Guru Kelas 5  
Tanggal  : 26 Februari 2020 
Instrumen Lembar Wawancara 
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok  
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5 
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 










Untuk keadaan kelas 
yang saya gunakan 
sudah sangat 
memfasilitasi kegiatan 









digunakan, namun ada 
hal seperti meja dan 
kursi peserta didik 






No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
layak digunakan 
3. Ada berapakah 
jumlah peserta 
didik dalam 
satu kelas ? 
Ada 29 peserta didik  - 












yang telah ibu 
bagi ? 
Anggota masing-
masing kelompok ada 








peserta didik ? 
Sangat membantu 
karena peserta didik 
dapat memahami 
gotong royong, saling 
menghargai dan ketika 






No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
ada peserta didik yang 










Saya menyusun RPP 
berdasarkan silabus, 
untuk langkah-langkah 
saya samakan dengan 














peserta didik ? 
Ya, saya selalu 
mengucapkan salam 
sebelum pembelajaran 
di mulai hal ini dapat 
memberikan contoh 







No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 







lagu Indonesia Raya 
dan dengan yel-yel 
karena dapat membuat 















ketika belajar ? 
Itu akan sangat 
menarik perhatian 
peserta didik karena 





11. Apakah ibu 
selalu 
Ya, ketika melakukan 














peserta didik ? 
mengkaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari 
peserta didik, karena 
dapat merangsang otak 























dengan peserta didik 
sendiri dan kadang-
kadang dengan saya 



















belajar saya gunakan 
tetap namun untuk 
membuat peserta didik 













Menurut saya, saya 
menyampaikan materi 
dengan runtut dan jelas 
- 




Karena jika tidak 
peserta didik akan 
kesulitan menerima 






No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
harus jelas ? ajarkan 





















meminta peserta didik 











berdiskusi ?  
Ya, jika waktu untuk 
berdiskusi saya 
memberikan waktu 







No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
berdiskusi 





Kurang lebih saya 
memberikan waktu 
berdiskusi 10 menit  
- 








Untuk aturan main 
saya tidak melakukan, 
saya hanya melakukan 
langkah-langkah sesuai 
dengan buku pedoman 
guru, namun saya 
modifikasi 
- 





Ya, karena itu sangat 
penting, jika peserta 
didik atau kelompok 
yang belum paham 
maka saya 
membimbing jalannya 














melihat kelompok dan 
menanyakan hal 
apakah yang belum 
dipahami  
- 





peserta didik ? 
Saya menyampaikan 
ide sesuai dengan 
peyampaian materi  
- 
















Itu sangat penting, 
karena dari hal itu 
dapat belajar bahwa 
pentingnya 
memberikan reward 






No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
didik atau 
kelompok 
yang terbaik ? 
dan membuat peserta 











kepada peserta didik 
yang tidak atau belum 
mendapatkan 






















mengetahui siapa saja 
yang belum mengerti 
tentang pembelajaran 






No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
kepada peserta 
didik ? 
dan materi yang mana 


















didik yang lain, ada 




apa yang ibu 
berikan kepada 
peserta didik ? 
Dengan kelompok 
aktivitas akan berjalan 
dengan baik, karena 
dapat menghargai satu 
sama lain dalam 
kelompok  
- 











No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
saling 
menghargai ? 








peserta didik akan 
lebih berfikir kritis, 
berfikir lebih luas, dan 
untuk kekurangan 
peserta didik yang 














saya lakukan sangat 
maksimal, karena tidak 
monoton dan tidak 
membuat peserta didik 
bosan 
- 




Untuk sampai saat ini 















metode yang saya 
gunakan 












peserta didik ? 
Ya saya menggunakan 
metode pembelajaran 
dengan runtut namun 
saya memodifikasi 









Lampiran 11 Lembar Kisi-kisi Wawancara Peserta Didik 
LEMBAR KISI-KISI WAWANCARA PENELITIAN 
Kisi-kisi Wawancara Peserta Didik 
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5  
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 





a. Membaca materi dengan 
semangat 
1 
b. Memperhatikan gambar 







c. Mendengarkan dengan 
seksama 
3, 4 
d. Berdiskusi dengan 
bekerjasama  
5 
3. Aktivitas lisan 
(oral activity) 
e. Mengungkapkan gagasan 
dengan percaya diri 
6 








No. Aspek Indikator Nomor Butir 
Pertanyaan 
g. Menyampikan pertanyaan 
dengan rinci 
8 
h. Memberikan saran dengan 
semangat  
9 
i. Mengeluarkan pendapat 














k. Semua kelompok 
menuliskan gagasan  
12 
l. Menyalin gagasan dengan 
senang 
13 










Lampiran 12  Lembar Wawancara Penelitian 
LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN 
Nama  : Khrisa Sifa Rahayu 
    Isnaini Aura Maulita Alexandra 
Jabatan : Peserta Didik 
Tanggal : 26 Februari 2020 
Instrumen Lembar Wawancara 
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5 
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 
No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
1. Aktivitas 
visual 





































Khrisa : Tidak 
pernah dilakukan 























Isnaini : Ya ketika 
guru menjelaskan 
materi kami selalu 
mendengarkan 







No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 
 
 
















Khrisa : Tentu 
karena itu dapat 
menambah 
wawasan kita 
Isnaini : Ya kami 
mendengarkan 
dengan baik ketika 

























anggota yang lain 
mendengarkan 











Khrisa : Tentu, 
karena dengan 
percaya diri kami 
berani 
menyampaikan 
gagasan di depan 
kelas oleh masing-
masing kelompok 
Isnaini : Ya, karena 
dengan percaya diri 














































Isnaini : Ya saya 
menyampaikan 
pertanyaan dengan 






















percaya diri ? 
saya merasa kurang 
paham 
Khrisa : Ya, saya 
melakukan dengan 
semangat dan 
penuh percaya diri 
Isnaini : Ya saya 
memberikan saran 
dengan semangat  
Khrisa : Ya, saya 
mengeluarkan 
pendapat dengan 
penuh percaya diri, 








































kemudian baru di 
satukan dengan 
anggota kelompok 
yang lain, namun 






























13. Apakah setelah 
dituliskan gagasan 







Khrisa : Ya karena 
setelah itu gagasan 
seluruh kelompok 
akan di bacakan di 
depan kelas 




Khrisa : Ya kami 
menyalin gagasan 
yang ada di papan 
tulis 
Isnaini : Kami 
selalu menyalin 
gagasan atau 
pendapat yang ada 





No. Aspek Pertanyaan Jawaban Refleksi 









































































































































Lampiran 18 Lembar Kisi-kisi Dokumen Penelitian  
LEMBAR KISI-KISI DOKUMEN PENELITIAN 
Kisi-kisi Dokumen Penelitian 
Implementasi Metode Brainstorming Pada Aktivitas Belajar Kelompok 
Pembelajaran Tematik Tema 5 Subtema 1 Siswa Kelas 5 
Di SD Negeri Kesamben 1 Tuban 
No. Aspek Indikator 
1. Struktur organisasi 
sekolah 
a. Profil sekolah 
b. Visi-misi sekolah 




c. Peran peserta didik dalam pelaksanaan 
pembelajaran di kelas 
d. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator 
pelaksanaan pembelajaran di kelas 
3. Sarana dan prasarana 
dalam pembelajaran  











Lampiran 19 Dokumen Penelitian  

































































































































































































Pembelajaran Aktivitas Visual, guru menyampaikan materi kemudian 













Pembelajaran Aktivitas Mendengarkan, peserta didik mendengarkan materi 










Pembelajaran Aktivitas Lisan, guru memberikan masalah atau pertanyaan 































































































































Pojok baca di kelas 5 
 
 
 
 
